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RevuedesRevues


parVincianePIRENNEDELFORGEetAngelRUIZPÉREZ



Cette chronique a été réalisée àLiègeparVincianePirenneDelforge et à Santiagode
CompostellaparAngelRuizPérez,pourlesrevuesespagnoles.Touteslesréférencesglanées
au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les articles en
questionaientpuêtreconsultés,afindefournirunpanoramalepluscompletpossible.Ce
dépouillement concerne essentiellement les publications des années 2005 à 2007/8,
auxquellesonaajoutélestomesdesrevuesportantunmillésimeantérieurmaisseulement
disponibles depuis peu. Nous remercions tous ceux qui pensent à nous envoyer leurs
contributionssurlareligiongrecque.


ALEKNIENÉ Tatjana, «Les ‘dieux et démons’ dans le Traité 1 (c. 7, 1920) de Plotin»,Hermes 135
(2007), p.483498 [la rencontre avec les formes (εºδη) des dieux ou des démons évoquée par
Plotin justeavantd’évoquer les imagesplatoniciennespourraitêtreuneréférenceauxépiphanies
divinesdel’épopéehomérique,etplusparticulièrementdecellesquiconcernentUlysse].
ASMISElizabeth,«MythandphilosophyinCleanthes’HymntoZeus»,GRBS47(2007),p.413429.
BEES Robert, «Der Universalhistoriker als Diener der göttlichen Vorsehung: zu Diodor I 1, 3 =
Poseidonios,Fr.80Theiler»,SCO48(2002)[2007],p.207232.
BELAYCHENicole, «Lesdieux ‘nomothètes’.Oraclesetprescriptions religieuses à l’époqueromaine
impériale»,RHR224(2007),p.171191[l’existenced’oracles«spéculatifs»nedoitpasocculterle
faitque lessanctuairesoraculairesàépoquetardiveontcontinuéd’êtredes lieuxde larégulation
religieusecarlesconsidérationsthéologiquesnes’opposentpasausoindesrites].
BELAYCHE Nicole, RÜPKE Jörg, «Divination et révélation dans les mondes grec et romain.
Présentation»,RHR224(2007),p.139147.
BELLANDIFranco,«Lapenadimorteperl’‘assassinio’delbuearatore»,Philologus151(2007),p.105
114 [unpassagedifficiledeVarron,partiellementcorrigéetcommentéparColumelle,évoque le
problèmeposéparlamiseàmortdesanimauxdelabour;l’analysedespointsdevuecontradictoi
resserefermesurunecomparaisonaveclesBouphoniesattiques].
BENEITEZPRUDENCIO JoséJavier,«Nominadoresbárbarosyelnombrede losdioses:unaglosaal
CrátilodePlatón»,Ilu12(2007),p.2953[entenantcomptedesrecherchesd’Hérodoteenmatière
de nomsdans son récit sur l’Égypte, les jeux platoniciensduCratyle révèlent leurs implications
théologiques].
BÉRARDClaude,«‘Onn’yvoitrien’.Dubonusagedeserreurs»,Pallas75(2007),p.263274[vibrant
plaidoyerpourunelecture‘objectivée’desimagesquiévitelesidentificationssansargumentation,
maissurlaseulebased’unargumentd’autorité…].
BERMAN Daniel W., «Dirce at Thebes», G & R 54 (2007), p.1839 [les traditions qui se sont
développéesautourdulieuetdelafiguredeDircèassocientlenomàunlieuspécifique,maisaussi
àdesnarrationsquivontaudelàdeThèbesetalimententlakoinèculturelledesmythesgrecs].
BERNABÉAlberto, «TheDerveni theogony:manyquestions and someanswers»,HSPh 103 (2007),
p.99133[analyselittéraire,religieuseetphilosophiquedupoèmereconstituédansunarticlepublié
dansKernos15,2002,p.91129].
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BERNABÉPAJARESAlberto,«¿νηφλιαEnelPapirodeDerveni?»,MHNH7(2007),p.285288.
BEZZAGiuseppe,«Alcunenotesull’eutociaeladistocia»,MHNH7(2007),p.289292.
BILESZachary,«Celebratingpoeticvictory:representationsofepinikainClassicalAthens»,JHS127
(2007),p.1937 [miseenévidencede lacélébrationde lavictoire lorsdescompétitionsdramati
quesàAthènes;bienquemalattesté,cetévénements’inscritdanslecadreduculteàDionysos,qui
estaucœurdescélébrationsdramatiques].
BONNECHEREPierre, «Notes trophoniaques II: ladixièmeépigrammedeCallimaque.Timarquede
Chéronée (Plutarque, De genio Socratis, 589f592f) et les croyances sur l’Hadès?»,Hermes 136
(2008), p.153166 [mise en évidence des jeux subtils de cette épigramme autour de la descente
dansl’antredeTrophoniosetd’unTimarquequipourraits’identifierauTimarquemisenscènepar
Plutarquedanscecontextetrophoniaquedequêted’unevéritésurl’audelà].
BRELAZ Cédric, «L’archonte stéphanéphore et la Tyché de Lébadée», Tyche 21 (2006), p.1128
[dédicaceduIers.ap.J.C.d’unestatuedeTychéparlemagistratetsonépouse].
BREMERJanMaarten,«TracesoftheHymnintheepinikion»,Mnemosyne61(2008),p.117[lesdieux
sontàl’avantplandel’hommagechantéparlesépinicies,lesathlètesétantmaintenusàleurplace
demortel,loindubonheuréterneldesdieuximmortels].
BROCATOFilippo,«IsantuaridiAtenainSiciliaeMagnaGrecia»,¥ρος.QuadernidiStoriaAntica67
(20042005),p.89102.
BRUHadrien,DEMIRERÜnal,«Dionysisme,culteimpérialetvieciviqueàAntiochedePisidie»,REA
109(2007),p.2749[retoursurlapolitiquereligieusedesAntoninsetdesSévères,relayéeparles
élitesimpliquéesdansleurculteetdansceluideDionysosLiberenAsieMineure].
BYLSimon,«LesscholiesdesNuéesd’Aristophaneetl’initiationéleusienne»,BAGB(2008),p.96100.
CABANESPierre,«ThétisetAchilleàApolloniad’Illyrie»,REA109(2007),p.529540[deuxbasesde
statuesportantdédicace(déb.hellénistique)témoignentd’unculterenduauhérosachéenetàsa
mèredanslacitéquiachoisiApollon,protecteurdesTroyens,commefondateur].
CABRERA Paloma, BERNABÉ Alberto, «Échos littéraires de l’enlèvement de Perséphone. Un vase
apulienduMuséeArchéologiqueNationaldeMadrid»,AK50 (2007),p.5875 [l’imageriedece
loutrophorereprésentantnotammentl’enlèvementdePerséphonepourraitavoirétéinfluencéepar
desversionsorphiquesdumythe,levaseévoquantlecycledelavieetdelamort].
CALVOMARTÍNEZ José Luis, «Magos griegos o persas: los usosmás antiguos del términomagos,
Heráclito,Sófocles,EurípidesyelPapirodeDerveni»,MHNH7(2007),p.301314.
CAMPANELLI Sara, «Kline e synklitai nel culto di Hypsistos: nota su due iscrizioni del Serapeo di
Tessalonica»,ZPE160(2007),p.123133.
CARASTROMarcello, «QuandTirésias devint unmágos.Divination etmagie enGrèce ancienne (Ve
IVesiècleav.n.è.)»,RHR224 (2007),p.211230 [en tenantcomptedescatégoriesantiqueselles
mêmes,onconstatequelesGrecsontconçulanotiondemagiedansuncontextedepolémiques
contrelesavoirtraditionnel,auVes.av.n.è.etquelesconnotationsnégativesontserviàstigmatiser
lesdevins,disqualifierleurspratiquesetdénoncerleurinfluencepolitique].
CARRUESCO Jesús, «La rame et l’aiguillon. Lesmortsd’Ulysse»,Mètis n.s. 4 (2006), p.123137 [les
différentesversionsdelamortd’Ulysserenvoienttoutesauchampsémantiquedelanavigationet
delafondation].
CATENACCICarmine,«Dionisoκελιος(Alceo,fr.129,8V.)»,QUCC86(2007),p.3739.
CHRISTOPOULOS Menelaos, «Quelques remarques sur Hélène dans l’Odyssée. À la recherche des
innovationsmythographiquesetnarratives»,Gaia11(2007),p.101120.
CRAWLEYQUINNJosephine,«Herms,kouroiandthepoliticalanatomyofAthens»,G&R54(2007),
p.82105 [dans le cadre des expérimentations «démocratiques» à la fin du VIe s., les piliers
hermaïques ont fait une apparition aggressive dans la culture visuelle de l’Attique, en créant un
contrasteavecl’imagedeskouroiaristocratiqueseteninteragissantavecelle].
CRISTILLIArmando,«L’IsidePelagiadiBudapest:problemidiiconografiaedicronologia»,BABesch
82(2007),p.201206.
CUSUMANONicola,«Polivalenzefunzionaliefigurative.OsservazionisuZeusMeilichios»,Mètisn.s.4
(2006),p.165192 [analysedes fonctionsdudieu,notammentcellequiconsisteàreconstituer le
tissupolitiqueetsocialcontinûmentexposéàdesdéchirures,etdelapluralitédesesfigurations].
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DAIXDavidArthur,«RéalitésetvéritésdanslaThéogonieetlesTravauxetlesJoursd’Hésiode»,Mètisn.s.
4(2006),p.139164[divinedans laThéogonie,humainedansLesTravauxet lesJours, lavéritédans
l’œuvred’Hésiodeoffredeuxvisages,selonqu’ellehabiteletempsdesdieuxouceluideshommes]
DARBOPESCHANSKICatherine,«Lafoliepourunregard.Oresteetlesdivinitésdel’échange(Érinyes,
Euménides,Charites)»,Mètisn.s.4(2006),p.1328.
DAVIESMalcolm,«TritonandtheArgonautsinPindarandApollonius»,SCO48(2002)[2007],p.53
68.
DESPINISGiorgosI.,«IphigeneiaundOrestes.VorschlägezurInterpretationzweierSkulpturenfunde
ausBrauron»,MDAI(A)120(2005),p.241267.
DININOMargheritaMaria,«Asclepius’cultatthecourtofthePtolemies»,Hermes136(2008),p.167
187[analysedesiamataconservésparmilesépigrammesdu«nouveau»Posidippe].
DÍEZDEVELASCOABELLÁNFranciscoP., «Elmitoquemiraa lamuerte»,GeriónExtra1 (2007),
p.231234.
DILLONMatthew, «WereSpartanwomenwhodied in childbirthhonouredwithgrave inscriptions?
Whether to read iερςor λεχο»ςatPlutarchLykourgos 27.3»,Hermes 135 (2007),p.149165 [les
femmesdeSpartequimouraientaumomentoùellesoccupaientunechargereligieusesevoyaient
octroyerunestèlefunéraireinscriteetnonlesfemmesquimouraientencouches].
DURBECYannik,«Lesavatarsd’uneformuleindoeuropéenne:delamortdesdragonsetdequelques
autresmonstreschezlespoèteshellénistiques»,PP348(2006),p.161175.
ELLINGERPierre,«Artémis,l’histoireetleshistoriens»,Europe.Revuelittérairemensuelle945946(2008),
p.122146[miseenperspectivedurôled’Artémisdansl’écrituredel’histoireparlesAnciensetde
la«théologie»deladéessetellequ’elleestutiliséecommegrilled’explicationtraditionnelle].
EMONDS RadcliffeG., III, «Extraordinary people:mystai andmagoi,magicians andOrphics in the
Dervenipapyrus»,CPh103(2008),p.1639[laconstructionmodernedescatégoriesde«magie»
etd’«orphisme»expliquepourquoiilfutsidifficiledeclasserl’auteurdupapyrus;enprenantces
processus en considération et en retraçant les perspectives internes à la culture grecque, on
comprendmieuxlamanièredontlesGrecsélaboraientleursidéessurlareligion].
FAULKNERAndrew,«ThelegacyofAphrodite:Anchises’offspringintheHomericHymntoAphrodite»,
AJPh129(2008),p.118[discussiondel’interprétationquivoitdansl’hymneladescriptiondela
limitation des pouvoirs d’Aphrodite et la fin de l’union des immortels et desmortels; remise à
l’honneurdel’interprétationquiassociel’hymneàdesAineiadesaupouvoirenTroade].
FERRARIFranco,PRAUSCELLOLucia, «DemeterChthoniaandtheMountainMother inanewgold
tablet fromMagoulaMati»,ZPE 162 (2007),p.193202 [contre l’avisdeséditeursde la lamelle
(ParkerStamatopoulou, cf. infra), le texte est rapporté à l’arrièreplan «orphicodionysiaque»des
autreslamelles].
FEYELChristophe,«Ladokimasiadesanimauxsacrifiés»,RPh80(2006),p.3558[unetelleinspection
permettaitdes’assurerquel’animalseraitagrééparladivinité,maisaussiqu’ilseraiteffectivement
sacrifié].
FIALHOMariadoCéu,«OdeusdeDelfosnaElectradeSófocles»,Minerva20(2007),p.3952.
FLETCHERJudith,«Atrickster’soathsintheHomericHymntoHermes»,AJPh129(2008),p.1946[le
motifdusermentstructurel’hymneetlepassaged’Hermèsàl’âgeadulte,aveclaconfirmationde
sestimai;lasophisticationdel’hymneestuneoffrandeadaptéeàl’Hermèsdestoursetdétours].
FLETCHER K.F.B., «Systematic genealogies in Apollodorus’ Bibliotheca and the Exclusion of Rome
fromGreekmyth»,CAnt27(2008),p.5991[ilestnécessaired’envisagerleprojetdelaBibliothèque
commeuntout,quirelie laGrèceàd’autres lieuxetd’autrespeuples,surtoutauProcheOrient;
l’exclusiondeRomesignifiequ’ellen’apasderapportaveclaGrèceetestdepeud’importance…].
FRONINGHeide, «Überlegungen zurAphroditeUrania desPhidias inElis»,MDAI(A) 120 (2005),
p.285294 [une terre cuited’Élis représenteunpied chausséd’une sandaleposé surune tortue,
renvoyantàl’AphroditeOuraniasculptéeparPhidiaspourlacité,commepourAthènes].
FRONTISIDUCROUX Françoise, «L’étoffe des spectres»,Mètis n.s. 4 (2006), p.2950 [analyse des
procéduresverbalesetvisuellespourdonneràvoir l’invisible, tantdans lamanièredontEschyle
portelesÉrinyesàlascènequedanslaBouclierd’HésiodeoùAchlusincarnel’abolitiondelavision].
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GAGNÉRenaud,«Windsandancestors:thePhysikaofOrpheus»,HSPh103(2007),p.123[untraité
orphique des Physika, remontant au Ve s. av. J.C., pourrait avoir été à l’origine de la tradition
littéraireautourdelafiguredesTritopatoresqui,d’ancêtrescommunsàungroupe,sontdevenus
lesancêtresdel’humanité].
GARTZIOUTATTI Ariadni, «¼ Ποσειδν στw θuατρο το» ¾ιονlσου»,Dodone. Philologia 29 (2000),
p.237364.
GAWLINSKILaura,«TheAtheniancalendarofsacrifices.AnewfragmentfromtheAthenianAgora»,
Hesperia76(2007),p.3755[editioprincepsd’unnouveaufragmenttrèsmutilé:onytrouvenotam
mentApollonProstaterios(?),lesHyakinthides,lesdéesssesd’ÉleusisetApollon¿πwΜακραqς].
GHERCHANOCFlorence, «Le(s) voile(s)de l’échangedans lemondegrec: sevoiler, sedévoiler.La
questionparticulièredesanakaluptêria»,Mètisn.s.4(2006),p.239267[explorationdelanature,des
fonctionsetdesvaleursduvoiledelanumphêetdesanakaluptêriaàl’intérieurdurituelmatrimonial].
GOSSEREZLaurence,«LePhénixcoloréd’HérodoteàAmbroisedeMilan»,BAGB(2007),p.94117.
GRAFFritz, «Theoracle and the image.Returning to someoracles fromClaros»,ZPE 160 (2007),
p.113119 [l’importance numérique des sentences oraculaires clariennes autour de statues est
remarquableetmontrequecesobjetsdevaientrésoudreunecrisetraverséeparlesconsultants,en
référenceàd’antiquespratiquesrituellesprésumées].
GRAF Fritz, «Untimely death, witchcraft, and divine vengeance. A reasoned epigraphical catalog»,
ZPE 162 (2007), p.139150 [cataloguedes inscriptions qui sollicitentune vengeance divine à la
suitede lamort suspected’unepersonne trop tôtdisparue, auquel s’ajoutentdes épitaphesnon
explicitesaccompagnéesdusymbolededeuxbraslevés,paumesouvertes].
GRANGERHerbert,«ThetheologianPherecydesofSyrosandtheearlydaysofnaturalphilosophy»,
HSPh 103 (2007), p.135163 [le traité de Phérécyde «Sur la nature et les dieux» atteste que la
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